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2 52 55 16 162 22 108 71 16 85 86 29 701 
3 34 64 14 167 19 125 89 14 94 83 31 734 
4 35 69 12 192 12 141 79 24 102 ' 78 36 770 
5 35 71 14 175 27 96 91 9 87 101 37 743 
6 18 67 6 131 14 134 96 28 74 67 34 668 
7 89 103 11 142 30 156 113 39 138 121 71 1.013 
8 
9 39 77 7 155 15 126 130 19 74 112 43 797 
10 43 68 16 211 11 141 121 24 61 91 38 824 
11 47 62 5 160 21 143 123 17 77 83 67 795 
12 
13 47 47 10 223 17 162 138 26 82 106 61 909 
u 73 89 16 202 20 197 157 29 85 103 43 1.013 
16 
16 40 60 8 142 24 129 92 34 57 96 38 720 
17 49 63 11 200 21 161 115 19 71 113 66 889 
18 56 65 21 250 14 131 118 22 84 115 57 933 
19 34 59 11 208 12 128 96 27 68 96 46 776 
20 26 72 9 187 12 109 98 33 46 110 57 758 
21 67 76 26 242 15 169 110 44 99 92 44 .983 
22 
23 43 62 1 3 204 24 199 92 20 63 129 48 897 
. 
24 39 62 27 261 32 156 117 31 64 98 51 928 
25 39 67 29 273 16 159 75 27 63 92 47 887 
26 37 63 25 194 18 177 87 43 69 62 41 816 
27 31 64 16 220 29 190 76 32 67 64 54 842 
28 30 68 20 216 20 154 102 22 68 79 62 821 
29 
30 22 50 6 187 19 148 79 31 66 84 39 730 
31 23 63 22 155 11 163 96 18 72 69 44 736 
-- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------
Tota- 1.048 1.656 1~ .. 366 4.849 475 3.692 2.660 648 1.895 2.329 1.164 20.682 
( 1) Dfns hábtles 22. 
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